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Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trumpet in Bb 3
Trumpet in Bb 4







































































Œ Œshout! ‰ J¿
Hey!

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~~~~~~~~~~~~~~~~~~repeat ad lib 

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Jœœ## ‰ 3œœ# œœ œœ
Jœœ ‰ 3œœ# œœ œœ
6œ œ œ œ œ œ
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12 Jœ U Ó

























































































































































































































Jœb > Uf Ó

Mark Tree (or wind chimes)
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more and more agitated
more and more agitated
more and more agitated
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œ œ œn > œ# œ#
œ œb œn
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œ œ œn > œ# œ#
œ œb œn
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œ œb œn
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c. 10' per measure
take Alto
(Straight Mute)



































accel e cresc poco a poco....................................................
accel e cresc poco a poco....................................................
accel e cresc poco a poco....................................................
accel e cresc poco a poco....................................................
accel e cresc poco a poco....................................................
Solo
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full  set - brushes
e»¡º•
 cresc poco a poco....................................................
 cresc poco a poco....................................................
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˜ œb ˜ œ
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gradual higher and longer glisses
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Mark Tree (or wind chimes)
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.......evolve to playing time with piano
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œ m , ‹mouthpiece?
œ mlip trem ‹ mouthpiece
œ mlip trem ‹ mouthpiece
œ mlip trem ‹ mouthpiece
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œƒ œ œb œ
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œœœb > Œ Ó








œ œ# œb œ œn œb œ
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38 œ œ œb œn œ# œ œ œ
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Œ œ# œ œ œ œ œ
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Ó Œ ‰ jœb>
....˙˙˙˙ Œ
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œ œ
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jœb > ‰ .>˙
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Ó Œ œâ
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54 œb œn œb œn . œb >fp ˙
œb œn œb œn . œ>fp ˙
œ œ# œ œ. œb >fp ˙
œ œ# œ œ. œ>fp ˙
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Œ ‰ Jœ> Œ œ>fp
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œ Œ Œ œb -P
œ Œ Œ œ-
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Œ ‰ jœb œ œb œb
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
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Ó Œ œb œ
˙ Œ œb
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œ œb œ œ œb œ œn œ œ œn œb œ
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‰ . RœF
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‰ . RœF
œ œb œ œb œb œ œn œ œ# œn œb œb
‰ . RœF
œ œb œ œb œb œ œn œ œ# œn œb œb
‰ . RœF
œ œb œ œb œb œ œn œ œ# œn œb œb
‰ . RœF
œ œb œ œb œb œ œn œ œ# œn œb œb
‰ . RœF
œ œb œ œb œb œ œn œ œ# œn œb œb
‰ . rœ
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œ œb œ œ œb œ œn œ œ œn œb œ
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˙ œ œ# . œ. œb >
˙ œ œ# . œ. œb >
˙ œ œ# . œ. œb >

Œ Û Û Û Û Û
.jœ  œbp œn
˙
.jœ  œp œb
˙
˙
.jœ  œp œb
’ ’
E b7
.jœ  œbp œnœ œ# œ Œ










œ œb œn .
œ œb œn .




















œ. œ# . œ.
œ. œ# . œ.












‰ Œ Œ ‰ Jœb >fp
jœf






















‰ œ> .œ ‰
Jœ ‰ œ
> .œ ‰
Ó Œ ‰ Jœb >fp


Jœ. ‰ Œ œ œ# . œ. œb >
Jœ. ‰ Œ œ œ# . œ. œb >
Jœ. ‰ Œ œ œ# . œ. œb >






Ó œb œn . œ. œ>
‰ œ>
F
œ> œ# > Jœ>
fp




œ> œ# > Jœ>fp











˙ œb œn . œ. œ>
˙ œb œn . œ. œ>
˙ œb œn . œ. œ>




























































































































































’ ’ ’ ’
G7














˙ œ œ# . œ. œb >
˙ œ œ# . œ. œb >
˙ œ œ# . œ. œb >


















Œ œb œn . œ. œ.

œ œb œn œ œ
œ œb œn œ œ
œ œb œn œ œ

Œ Û Û Û Û
Ó œ> œb > œn > œb >
Ó œ> œb > œn > œb >

Ó œ> œb > œn > œb > &
œ œb œn . Œ œ> œb > œn > œb >
‰ œ>F
œ# > œ> Jœ>
fp




œ> œb > Jœb >
fp
‰ œ>F
œ> œ# > J
œn >
fp
‰ œ>F œ# > œ>
Jœ# >fp
‰ œ>F













œ> œ# > Jœb >
fp
Ó œ> œ# > œ> œb >
œ œb œn . Œ œ> œb > œn > œb >

œ œ# œ Œ œ> œ# > œn> œb >
œ œ# œ Œ œ> œ# > œn> œb >
œ œ# œ Œ œ> œ# > œn> œb >

‰ Û Û Û JÛ
‰ œ> œb œn œb œn Œ ‰ Jœ>
‰ œb > œ œ œ œ Œ ‰ Jœ
>
‰ œ> œ œ œ œ Œ ‰ jœ>
‰ œb > œ œ œ œ Œ ‰ jœ>
‰ œb œ œ œ œb Ó
. .˙ ‰











œ ‰ jœb> œ œn> œ> œ>
œ ‰ jœb> œ œn> œ> œ>

œ ‰ jœb> œ œn> œ> œ>
œ ‰ jœb> œ œn> œ> œ>
œ ‰ Jœb> œ œn> œ> œ
>

Œ ‰ JÛ ‰ Û Û Û
. .˙ œ# > œ>




Ó Œ ‰ Jœ
‰ . rœ# œ œ œb œn œ œ œb œn
5
œ œb œ œ œn
’ ’ ’ ’
G7
‰ . rœ# œ œ œb œn œ œ œb œn
5
œ œb œ œ œn
‰ . rœ# œ œ œb œn œ œ œb œn
5
œ œb œ œ œn
‰ . rœ# œ œ œb œn œ œ œb œn
5
œ œb œ œ œn
‰ œ> œ> œ#> J
œ>
‰ œ> œ> œ#> J
œ>
‰ œ> œ> œ#> J
œ>
‰ œ> œ> œ#> J
œ>
˙ œ> œ#> œ> œb>
Jœ ‰
œœœbb œœœ ‰ œ œb œn œb
Œ œœœœb œœœœ ‰ Ó
˙ œ> œ#> œ> œb>
˙ œ> œ#> œ> œb>
˙ œ> œ#> œ> œb>
 ã


































Jœ ‰ .˙b >
jœ ‰ Œ Ó

Jœ ‰ .˙b >















































































































































































































































































































® œ œ œ





’ ’ ’ ’

































’ ’ ’ ’























’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
‰ jœb >F .p˙










‰ jœb >F .p˙


















’ ’ ’ ’
































œ-F œ- œ- ˙
3œb -
F
œb - œ- ˙
3œb
F








œb - œ- ˙
3œb
F
















’ ’ ’ ’







































































































































































































œF œ# œ œ œ#






































Œ œb œn œb œn œ œ>fp
Œ œb œn œb œn œ œ>fp










œ œ# œ Jœb ‰ ‰ Jœ>fp
Ó Œ ‰ Jœb >fp
Ó Œ ‰ Jœ>fp
Ó Œ ‰ jœ>fp

œ œb œn œb œn œ œ
>













































œ œb œ œ œ œ# œ œ
œb
F



































œ œ# . >˙
fp
3
‰ œ œ# . >˙fp
3‰ œ œ# .
>˙
fp
3‰ œ# œ. ˙b >fp

Rœ ‰ . Œ Œ










‰ Œ 3‰ œ œ
3
œ œb œn œ œb œn œ> 3‰ œ œb
jœ>f









œ œb œn œ œb œn œ> œ
jœ>f
‰ Œ 3‰ œ œ
3
œ œb œn œ œb œn œ> Œ
˙ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ






> ‰ Œ Œ











































































































































































3œ œb œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
 œ#f






Ó Œ ‰ œbP œ

Ó Œ ‰ œbP œ

Ó Œ ‰ œbP
œ













































































































Ó Œ 3‰ ‰ JœœP







Ó brushes¿ ¿ ¿
5
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Ó ‰ œ-p œ- œ-f
Ó ‰ œ-p œb - œn -f
. .˙ ‰












. .. .˙˙ ‰
Ó Œ ‰ jœœœœb# >























































































































































































































































Œ ‰ jœ#p œ œ œ. œ.
œb > œ ‰ jœ#p œ œ œ. œ.
w





















‰ jœb . ‰ Jœb
>
F







































œ œ# .œ ‰
‰ œ
P










































Œ Œ ‰ J¿
œ
ƒ
œ œ œ# œ# œn œn œ# œ
œƒ œ œb œ œb œn œ œb œb
œ
ƒ
œ œ œ# œ œb œn œ œ
œƒ œ œb œ œb œn œ œb œb
œb
ƒ
























































‰ œ# œ. œ. Ó


‰ ¿ ¿ ¿ Ó
œ œ# œ œ# œn œ#
œb œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ

































































































































































































































œ œ œb œb œ œb œ>fp
Jœ œbP œ
œ œb œb œ œ œ>fp
Jœ œbP œ
œ œb œb œ œb œ>fp
jœ œbP œ
œ œb œb œ œb œ>fp
‰ œb
P



























‰ œP œ# œ#
















Ó ‰ œ-p œ. Œ
Ó ‰ œ# -p œ. Œ





Œ ‰ Jœb >f Ó
Œ ‰ Jœ>f Ó










Ó ‰ J¿ Œ
Faster
œ œ œ œ# œ œ œb œ œ>f
œ œ œ œ# œ œ œb œ œb >fœ œ œ œ# œ œ œb œ œb >
f
œ œ œ œ# œ œ œb œ œ>
f























Jœ œn > Jœ>
Jœ œb > Jœ>


















œ œ# œ œb œ œ
œ œ# œ œb œ œ
œ œ# œ œb œ œ
œ œ# œ œb œ œ


















œ œb . œb . œ>
œb œ. œ. œ>
œn œ. œ. œb >
œ œb . œn . œ# >
























































‰ œ# œ. œ. œ# > œ Œ






































































































































































































































































œb œb œ œb œ œb œ œ
œb œb œ œb œ œb œ œ
œb œb œ œb œ œb œ œ
œb œb œ œb œ œb œ œ


















œ œ# œ œb œ>fp
œ œ# œ œb œ>fp
œ œ# œ œb œ>fp
œ œ# œ œb œ>fp














































Ó Œ œb >f œ œ




Ó Œ œb >f œ œ
‰ œ
p
œ 3œ jœ 3jœ œ œ œ œ
Slower accel.................................
rœf œbP œn œ œ#
œ œ# œn œb œ œb œb
rœf œbP œn œ œ#
œ œ# œn œb œ œb œb
rœf œbP œn œ œ#
œ œ# œn œb œ œb œb
rœf œbP œn œ œ#
œ œ# œn œb œ œb œb
rœf œbP œn




















Œ Œ  œ# œ œ

accel.................................
œ œ œ# œ œn œ œb œ 6œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œn œ œb œ 6œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œn œ œb œ 6œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œn œ œb œ 6œ œ œ œ œ œ











Œ  œ# œ œ
6





œ# œ œ œ œ œ œ œ 6œ œ œ œ œ œ
 œ œ œ œ œ œ œ
6





















œ# > œ> œb >
















œ œ> œ> œ>
























































































































































œ œ# > œ>
fp
œ œ> œb >
fpœ œ> œ>
fp
œ œ> œ>fpœ œ> œb >
fp
œ œ> œ>




œœ œœ## > œœ##
>
œ œ# > œ# >
œ œ# > œ# >

Û Û> Û>
œ œ œ# œ œ# œ œ œb œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œb œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œb œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œb œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œb œ œ œ# œ
.˙











..œœ## ‰ œœ# >
Ï
.œ ‰ œ# >Ï.œ ‰ œ# >Ï



















JœÏ ‰ Œ Ó


















































‰ œ#f œ. œ. œn œb . œ.
. .˙ jœ# >F

‰ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿œ ‰ ¿œ






















Œ œ œb . jœ. ‰ Œ

 ?
˙˙ ‰ jœœnn >
‰ jœœ>
Œ œ œb . jœ. ‰ Œ


































































œ œ œ œb Œ œ œ
œ œ œ œb Œ œ œ
ww
œ œ œ œb Œ œ œ
w

‹ ‹ ‹ ‹ Œ ‹ ‹
Jœ ‰ Œ ‰ œbP œ œb
jœ ‰ Œ ‰ œbP œ œb
Jœ ‰ Œ Œ ‰ jœbP
jœ ‰ Œ ‰ œbP œ
œb
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ .-˙
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ .-˙
jœ ‰ .˙b -
jœ ‰ .-˙
Jœ ‰ .-˙
Jœ ‰ .˙# -
Jœ ‰ .˙b -
Jœ ‰ .-˙

œ œb Œ Ó
œ œb Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
œ œb Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó




























































































































































œ œb œ œb ‰
œ œb œ œb ‰
œ œb jœ œb
œ œb œ œb ‰
‰ ‰ ‰ ‰ jœP
œ .œ








‰ ‰ ‰ ‰ Jœ-P


‰ ‰ ‰ ‰ jœœ
f
‰ ‰ ‰ ‰ jœ

‰ ‰ ‰ ‰ J
œœ
f










































œ# œ œ œn œ#
Ó ‰ œ
F






œ# œ œ œn 
Ó ‰ ¿
p

















œ# œ œ œb œ œ# œ ‰ Œ ‰ jœ#




œ# œ œ œb œ œ# œ ‰ Œ ‰ jœ#
















œ œ œn œ œb œ œ œ œb Œ








Œ  œF œb .






Œ  œF œb .






















































































































































































































































































Œ Œ ‰ jœ>fp
Œ Œ ‰ jœ>fp
.-˙
























































.œ ‰ Ó &
j‚ ‰ Œ Ó

j‚ ‰ Œ Ó
j‚ ‰ Œ Œ ®
Mark Tree (or wind chimes)




















































Ó Œ ®       
rœ ‰ . Œ Ó
Rœb
f ‰
. Œ Œ  œ
P
œ œ œ œ œ




Rœ ‰ . Œ Œ  ..Jœœ#
œœ#
F
Ó Œ ® œ œ# œ
œ œn œ œœbb
Rœf ‰ .










Œ ‰ 3Woodblock– – – – – ‰ 5
























































































































œ  œb> œ œ œ œ œ œ œ œ
9





œ œn œ œb œ œ
6
œb œ œ œ œ œb ‰ J
œb
‰ . R– – – – – 3‰ – – ‰ . R–
6
œ œb œn œ œ# œ ˙b œ œ œb œ
œ  œ> ˙ œ  œ>
œ  œ> œ
5
œ œ# œ œb  ‰ Jœ>
‰ .œb>fp
œ  œæ œæ œ>
.˙ ‰ Jœb>
‰     Œ Œ ‰    
‰ .œ>fp
7




œb . œ. œb . œ. œb . œ.
 œb
œ
 Œ Œ  œ
œ
jœ ‰ Œ Ó
 œb œ  Œ Œ  œ œ
 œ œ  Œ Œ  œ œ
Rœœbb ‰ . 






‰ ® œ œ œn
3
œ#




‰ . Rœ 5
œ œ œ œb œb  œ# œ œ œ# œ œ
œb
Œ 5 – – – – 6 – – – – – ‰ J‹
Œ
7
œ œ œ œ œ œ œ œb>
fp.œ
3
œ# œ œb œb>
fp
 – – – – – – – Œ
Œ
7












Jœ ‰ Œ  .JœB
Œ Œ  .JœB
Jœ ‰ Œ  .Jœ
Jœ ‰ Œ  .Jœb















œ œ# œ œb œ œ œ#
9





œ œ œ# œ œ œ# œ
10
œb œ œn œ œ œ œ œb œ œ >˙fp
œ œb œ œ œ# œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ# œ ˙
œ œ#
ƒ





œb œn œb œn œ
7
œ# œ œb œ œb œ œb ˙n >fp
        Œ Ó

 ?
Rœ ‰ . Œ Ó
Rœb ‰ . Œ Ó
Rœ ‰ . Œ Ó
Rœ ‰ . ŒPlunger Ó





Rœ ‰ . Œ Ó

q»¡¡™
rœ ‰ . Œ
rœ ‰ . Œ

rœ ‰ . Œ
rœ
‰ . Œ
rœ ‰ . Œ





















































































































































































































Ó 3‰ œp œ#
3
œ œ# œ
Ó 3‰ œ#p œ
3œ# œ œ#











































‰ jœbP .˙b p




























































































œ œ œb œ œb œ
.œ œ>
fp









































jœœ ‰ Œ ?
Ó ‰
...œœœ#













































































œb œ œb œ œb œ œ ˙
7œ# œ œ œ œ# œb œ ˙ œ œ# œ œ
w
7
œ œ œ œ# œ œb œ ˙ œ œb œ œ




























Œ ® œ œ# œ
œ# .œ#
Œ ‰ jœ ˙ &
Œ ‰ jœ ˙ &





Rœ ‰ . Œ Œ ‰ Jœ>
Rœ ‰ . ‰ Jœb
˙
Rœ# ‰ . ‰ Jœ
˙
rœ ‰ . ‰ jœ ˙
rœ ‰ . ‰ jœ ˙
˙ Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
.œ jœb ˙
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
.œ Jœ#
˙
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
























































































Cadenza - soft throughout
strings




œ œ# œ œ. œ.
˙ ˙# ˙ ˙#
Jœ Jœ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ Jœ
Jœ jœ w œ œ .œ Jœ œ œ
 &
œ . .œ> œ . .œb > œ . .œ
> œ
œb> rœ ‰ .

.œb œn œb œ œ œ œ œ œ ˙
œ œb . œb . œ# . jœ œ jœ œb œn
3œb œ œ#
3œn œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ jœ .œ# >
œb . œ.  œb . œ.  œn . œ.  œ. œ. œ. œb
. œ. œ











œ œ# œ œ œ œ .œ Jœ ˙B ?























































































3‰ œ# œ. œ





œ# . œ. 
œ œ œ# œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ Jœ œ# Jœ œ œ œ œn .œ Jœ Jœ œ Jœ œ œn œ# œ#
œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œb œ œ œ œb œ œb œn œ# œ œ# œ œ œ œ œ#
œ œb œ œ œb œ œ œ jœb?

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Dmin7 G7 CMaj6 Cmin7 F7 CMaj6
œ# œ œb œ œb œ œn œ œ# œn œb œ œb
œ
3œb . œ. œ.
3
œb . œ. œ.
3
œ. œ. œ. w>
œ œ# œ œ> w
Rœ ‰ Jœ œ œ œ œ# 3œ# œ œn 3œ# œ œ ˙n
œ# œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ œb œb œ
˙b
harm gliss





œ. œ. œ. ˙ .œ. œ. œ. ˙ œ> œ>
jœb > .œb






jœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ...œœœ
jœœ œœ œœœ œ œ œ
œ œ .œ Jœ œ œ œœ œœ ..œœ
jœœ œœ
˙ œ# œ œ œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ J
œb .œ œ œ œ








œb œ œ œ œb œ œ# œn œn œ œ œb œ œb œ# œn œn œ œb œn œ œ œ
œ
ƒ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œb œ œb œ œb œn œb œb œ œb œ œ œ œ œb
œbƒ œ œb œ œ œ œb
œ œ# œ œ# œ œn œb œn œ# œn œ œ# œn œb œ œ œ
œƒ œb œn œb œ œ# œ œ#





















œ> Œ œ> ƒ ‡ j‡ ‰ ‡
.œb >f















































































































drain spit valves, blow air
drain spit valves, blow air
drain spit valves, blow air
drain spit valves, blow air














Rehearsal Rap c. 20"
take Alto and warm up
take Alto and warm up
take Tenor and warm up
take Tenor and warm up





























































































































































































































































œ> œ œ œ
œƒ œ# œ
œ> œ œ œ
œƒ œ# œ
œ> œ œ œ
œ
ƒ œ#
œ œ> œ œ œ
œƒ œ# œ















œ Óheavy "2" feelœ œ Œ ‰ Jœ
Œ
f






jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >











Ó œ Œœ œ œ œ ‰ Jœ











œ Œ ˙# >
. .˙ Jœb >
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begin unison grad. evolve out of phase
Vortex
Vamp 'til cue each time louder
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